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RESUMEN 
La presente monografía tuvo como objetivo principal: Proporcionar conocimientos 
generales sobre  Educación Ambiental en el nivel inicial; Conceptualizar algunas 
generalidades referentes al ambiente; Definir Educación Ambiental; Identificar y 
describir de forma básica los tipos de educación ambiental que existen; Investigar que 
es: educación ambiental infantil, pedagogía infantil y como se evalúa; teniendo como 
conclusión principal: Los docentes del nivel inicial con conocimientos generales sobre 
cómo educar ambientalmente a sus alumnos , se convierten en agentes claves para 
desarrollar en ellos cultura y conciencia ambiental. 
 
Palabras claves: educación ambiental, cultura ambiental, pedagogía ambiental, 
evaluación ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 
Todos los días se escuchan noticias sobre los distintos problemas que la naturaleza 
le está dando a la población humana a nivel mundial; se mencionan desde sequías, 
inundaciones por  lluvias torrenciales, escases de alimentos tanto de tipo vegetal como 
animal (menos producción de alimentos de primera necesidad), altas temperaturas que 
ocasiones incendios forestales, heladas que provocan miles de decesos (humanos y de 
animales domésticos y salvajes). 
 
¿Pero la naturaleza nos está castigando? ¿Por qué lo hace? ¿Qué le hemos hecho 
para que se ensañe así con nosotros?, Quizás son preguntas que muchos niños en su 
inocencia se hagan para poder entender algo de todo lo que está pasando o preguntas 
de adultos que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que pueda estar 
sucediendo. 
 
Como profesionales  sabemos que la naturaleza no castiga, somos los seres 
humanos los que estamos “atentando contra ella” con cada una de nuestras acciones 
como por ejemplo: La tala de los bosques a niveles alarmantes, reduciéndole sus 
“pulmones”; la deposición de todos los residuos industriales a los mares o ríos 
atentando contra el equilibrio de ese ecosistema, ocasionado la muerte de muchas 
especies que allí habita; el uso indiscriminado de bolsas plásticas las cuales demoran 
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más de 100 años para degradarse; el uso de vehículos automotores cuya combustión 
se da por el uso del petróleo y sus derivados; y así puedo mencionar mucho más. 
 
Bueno ya se  mencionaron  las causas y ahora que se hace amigo lector, se continúa 
ayudando a la destrucción de nuestra madre naturaleza junto con todos sus recursos o 
cooperamos para  cambiar el curso de esta situación  
 
Muy fácil de responder pues hacer cambiar de pensamiento y acción a los adultos 
es difícil y creo que esfuerzo tirado al mar; los niños están en la etapa en donde 
cualquier enseñanza la interiorizan en lo más profundo de sí. 
 
En primer lugar yo debo estar preparada con conocimientos sólidos de que 
procedimientos son vitales y útiles para ayudar a “curar” a nuestra naturaleza y en 
segundo lugar que estrategias desarrollar y aplicar para que nuestros niños interiorizan 
en primer lugar conciencia ambiental y en segundo lugar cultura ambiental. 
 
¿Conciencia ambiental?, concepto tan fuerte e importantísimo que nuestros niños 
hagan suyo, pues solo así podrían entender lo que le puede suceder a nuestro medio 
ambiente si seguimos ejecutando acciones que atenten contra su equilibrio y que 
efectos colaterales tendría sobre nosotros los humanos. 
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¿Cultura ambiental?, Si aquella que debe ser perdurable y  practicable en todo 
momento por nuestros niños y ellos enseñarles a sus demás compañeros de su barrio, 
de colegio, etc. 
 
Por esta razón en este trabajo monográfico en el capítulo I propondré algunos 
objetivos, en el capítulo II referencio teoría sobre lo que es conciencia ambiental, 
cultura ambiental, educación ambiental. 
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CAPITULO I 
 
OBETIVOS DE LA MONOGRAFÍA 
 
Se describen todos los objetivos que se traza el desarrollo de la monografía, para 
buscar proporcionar información básica sobre la educación ambiental en el nivel 
inicial. 
1.1 Objetivo General 
Proporcionar conocimientos generales sobre  Educación Ambiental en el nivel 
inicial. 
1.2 Objetivos específicos 
 Conceptualizar algunas generalidades referentes al ambiente 
 Definir Educación Ambiental  
 Identificar y describir de forma básica los tipos de educación ambiental que existe 
 Investigar que es: educación ambiental infantil, pedagogía infantil y como se 
evalúa  
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CAPITULO II 
 
GENERALIDADES AMBIENTALES 
 
2.1 Cambio climático 
La Convención Marco de las Naciones Unidas (como se citó en Torres y Gómez, 
2008) define al cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa e 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmosfera 
mundial y se suma a la variabilidad natural del clima [se mide y se compara entre 
determinados lapsos de tiempo]” (p.14). 
 
Pardo y Rodríguez (2010) sostienen que: “Habíamos aclarado que el cambio 
climático es, sobre todo, de naturaleza antropogénica, es decir que tiene sus causas en 
las actividades de las sociedades actuales, concretamente en el modo de vida de las 
sociedades contemporáneas, principalmente las industrializadas” (p.4). 
 
Cuando el autor menciona antropogénica se refiere a los seres humanos y que somos 
los principales agentes causantes de toda la problemática debido  que superproducimos 
residuos que contaminan y perjudican  todo ecosistema. 
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Otros autores refieren que la causa principal de esto, es la demasiada  producción 
de gases de efecto invernadero por parte de la sociedad industrializada, los cuales 
emergen hacia la atmosfera. 
 
2.2 Efecto  invernadero 
Aguilar  (2003) sostiene que: “El efecto invernadero es un proceso natural que 
influye en el calentamiento de la superficie de la Tierra, bajo la acción de la radiación 
solar” (p.19). 
 
Ciesla (1996) sostiene que: “El efecto invernadero es la retención de calor en la baja 
atmosfera debido a la absorción y a la re- radiación de las nubes y de algunos gases” 
(p.16). 
 
Barros (2005) afirma que: “Los gases naturales de efecto invernadero son el agua, 
el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono” (p.35). 
 
Aguilar  (2003) expresa que: 
(…). Gracias pues, al efecto invernadero, el agua puede existir al estado líquido sobre 
la superficie de la tierra  y ha contribuido de un modo benéfico a que nuestro planeta 
sea hoy un lugar confortable  para el hombre y en general para los seres vivos. (p.21) 
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Entonces podemos entender que el efecto invernadero ha existido desde que la tierra 
se formó como tal, y que es un proceso propio que ayuda a que la vida en la tierra se 
desarrolle. Lo peligroso es cuando los gases que participan del efecto invernadero 
aumentan por las actividades industriales que el ser humano realiza para su desarrollo 
tecnológico. 
2.2.1 El Agua 
Marsily (2003) sostiene que: “El agua desempeña un papel importante en la 
disolución, el transporte y la redistribución de los minerales por l superficie de la 
Tierra” (p.16). 
 
Ramos, Sepúlveda y Villalobos (2003) sostienen que el agua potable es: “Aquella 
que no contiene contaminantes objetables, ya sean químicos o agentes infecciosos, y 
que no causa efectos nocivos al ser humano” (p.13). 
 
Uche (2013) afirma que: “es un factor fundamental para el desarrollo humano y sus 
actividades económicas asociadas” (p.18). 
Si partimos de la idea que es vital para el desarrollo de los seres humanos tanto para 
su alimentación (es indispensable para los seres vivos que comemos y para los 
vegetales que también sirven para nuestro consumo) y sus diferentes acciones que 
realizan (industriales, mineras, comercio, agrícolas, etc.), podemos entender lo 
importante que se vuelve su gestión para que nunca se acabe; y también para mantener 
el equilibrio de temperatura en la atmosfera terrestre. 
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Cuando hablo de gestión, me refiero a las conductas que tenemos como humanos 
para desperdiciarla y contaminarla. Basta ver cómo han proliferado los lavaderos de 
carro, la gente mantiene abierta sus llaves por muchas horas y como arrojan basura a 
los ríos, vierten los contenidos líquidos residuales de los hospitales, centros 
comerciales, industria minera, industria pesquera, etc. 
 
2.2.2 Dióxido de Carbono. 
Kramer (2003) sostiene que “Este gas se origina por diversos procesos: por 
combustión u oxidación de materiales que contienen carbono (carbón, madera, aceites, 
algunos elementos); (…)” (p.63). 
2.3  Las 3 R de la ecología ambiental  
2.3.1 Reducir 
Bernal (2007) sostiene que: “Consiste en intentar disminuir el consumo de 
productos que son innecesarios. También está referido a moderar el consumo de 
energía, agua y combustible” (p.14). 
2.3.2 Reciclar 
Bernal (2007) sostiene que: “Consiste en fabricar nuevos productos utilizando 
materiales cogidos de otros objetos que ya no son útiles” (p.15). 
2.3.3 Reutilizar 
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Bernal (2007) sostiene que: “Consiste en utilizar de nuevo algo que ya ha cumplido 
su función. Se puede utilizar con la misma función o con otra diferente” (p.16). 
2.4Arborización 
Cárdenas (2000) sostiene que: “Los proyectos de arborización tienen un efecto más 
completo y duradero y no presentan los inconvenientes sociales de los proyectos de 
fincas de árboles; sin embargo son más lentos y suelen costar mucho dinero en asesoría 
técnica” (p.103). 
2.5 Cultura ambiental 
Velázquez y Fernández (1998) sostienen que: “(…), la cultura ambiental expresa 
hasta qué medida se ha comprendido la problemática ambiental y qué se está dispuesto 
a hacer para colaborar a su solución” (p.191). 
Paré y Lazos (2003) sostienen que: 
La escuela, las asociaciones de salud y las diversas iglesias (católicas, protestantes y 
cristianas) tienen un papel importante en las regulaciones y convenciones sociales y 
culturales de las comunidades y, potencialmente, pueden convertirse en espacios de 
reflexión y acción sobre el futuro ambiental. (p.40) 
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CAPITULO III 
 
EDUCACION AMBIENTAL 
 
3.1 Definición  
Bermúdez (2003) sostiene que: “La educación ambiental es un proceso que consiste 
en reconocer valores y clasificar conceptos con objeto de aumentar las actitudes 
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su 
cultura y su medio físico” (p.24). 
 
Chagollán et al. (2006) sostienen que: “En otras palabras, la educación ambiental 
nos enseña a continuar con el desarrollo, al mismo tiempo que se protegen, preservan 
y conservan  los sistemas que representan y son el soporte vital del planeta” (p.18). 
 
 
Toro y Lowy (2005) expresan que: 
La E.A. requiere que maestros, estudiantes, padres de familia y todos aquellos que hacen 
parte de la comunidad educativa, estén dispuestos a cuestionar sus paradigmas, sus 
percepciones, sus intereses y valores, para asumir los procesos educativos como una 
oportunidad de reconocer el mundo, y las formas en las cuales debemos 
interrelacionarnos, a fin de garantizar una vida digna a todas las formas vivientes. (p.52) 
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Giordan (1993) sostiene que: “La educación ambiental precisa igualmente la 
formación de las personas que llevan a cabo tareas de dirección, inspección y 
planificación de la educación. (…)” (p.12).  
3.2 Tipos de educación ambiental 
Gonzáles (como se citó en Argüello, 2004)  sostiene que: “Se puede clasificar a la 
educación ambiental en educación ambiental formal, no formal e informal” (p.21). 
 
3.2.1 Educación ambiental no formal 
Otero (2001) sostiene que: “La Educación no formal es aquélla que se lleva a cabo 
fuera del ámbito de las instituciones educativas, o en su interior, pero sin planes de 
estudio reconocidos oficialmente” (p.78). 
 
3.2.2 Educación ambiental formal 
Otero (2001) expresa que: 
En cuanto a la educación inicial y el primer ciclo de la EGB, los contenidos de la 
Educación Ambiental deben estar en relación con las actividades básicas que los niños 
desarrollan en su vida individual y comunitaria, es decir el primer currículo. (p.71) 
 
A partir de la escolaridad más avanzada, como el segundo ciclo de la EGB, se lo debe 
iniciar en el medio ambiente con el conocimiento de los progresos del hombre  en los 
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diversos campos (industria, agricultura, urbanismos), los problemas del barrio y la 
población en que vive (pueblo o ciudad), (...). (p.72) 
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CAPITULO IV 
 
EDUCACION AMBIENTAL EN EL NIVEL INICIAL 
4.1 Generalidades 
Méndez y Troiani (2007) expresan que: 
Algunos aspectos de la educación ambiental aparecen como muy complejos y lejanos 
de la realidad cotidiana de los niños de corta edad, como por ejemplo el agujero de la 
capa de ozono o la extinción de una especie por ellos desconocida. De allí que resulte 
fundamental partir de problemas puntuales, próximos, con metas concretas  y a corto 
plazo, para evitar la frustración asociada a no poder visualizar resultados desde su 
accionar. (p.26) 
 
Otero (2001) expresa que: 
Mediante un método educativo entretenido y simple, como son los títeres, se puede 
ofrecer, a los niños de 3 a 5 años que asisten al jardín de infantes (Nivel inicial o Pre-
escolar), la posibilidad de conocer algunos problemas ambientales, haciendo hincapié 
en los de su ciudad y su barrio, como ser el cuidado del agua potable, el manejo de la 
basura, el ahorro de energía eléctrica y otros que son cercanos a su entorno inmediato 
(primer círculo proximal). (p.78) 
 
 
4.2 Pedagogía ambiental 
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Se refiere a que tipo de estrategias, metodologías y actividades puntuales que se 
deben de emplear para la enseñanza de esta concepción en niños y niñas del nivel 
preescolar peruano.  
 
Zimmermann (2013) sostiene que: “La PA debe ser un campo integrado en el 
Sistema formal de educación oficial, complementándose con procesos de educación 
informal, (…)” (p.35). 
 
Giraldo (2015) la conceptualiza como la “Educación orientada a enseñar a los niños 
y niñas  a convivir con el medio ambiente sin perjudicarlo, a través de hábitos de vida 
sostenible” (p.95). 
 
Brenes (2001) sostiene que: “A los niños y niñas les encanta disfrazarse, tenga en 
su clase materiales para que ellos puedan disfrutar esa actividad que les desarrollará 
diversas habilidades, (…)” (p.19). 
El uso de la dramatización como estrategia de enseñanza para que los niños 
comprendan “el dolor” que siente la naturaleza cuando se le “maltrata”, puede ser muy 
puntual para crear en ellos cultura ambiental, que es el fin supremo de educarlos 
ambientalmente. 
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Opligger y Bosinovic  (2015) afirman que: “A través de preguntas y respuestas 
simples, se rescata esa curiosidad  profunda, espontánea y carente de vergüenza, típica 
de los niños que miran con asombro el mundo que los rodea” (p.7). 
 
¿Preguntas?, pero de qué. Si se está tratando con niños menores de 6 años las 
preguntas pueden ser: ¿Quienes viven el mar? ¿Y si ensuciamos el mar que pasa con 
sus habitantes?, ¿Un árbol que nos brinda para poder vivir? ¿Si lo dañamos al árbol 
que puede pasar con nosotros?; y así hacerles un sin número de preguntas propias a su 
raciocinio madurativo, en donde se les pueda enseñar las consecuencias con la 
naturaleza pueden tener sus acciones negativas en contra de ella.  
 
Otra metodología muy importante a usar  en este nivel escolar son los denominados 
proyectos para cuidar el medio ambiente de la misma escuela, que a su vez calaran 
dentro del niño y lo llevaran a práctica en su casa, comunidad, región.  
 
Por ejemplo proyectos básicos de arborización escolar, en donde cada niño debe  
llevar una plantita pequeña, abono natural en un recipiente (no debe ser bolsa plástica) 
y con la ayuda del docente se deberán plantar en una huerta previamente acondicionad. 
Proyectos de recojo y almacenamientos de la basura común que ellos producen 
dentro de la escuela. Previamente los niños deben estar “culturizados” en que color de 
recipiente va cada tipo de basura producida. (Por ejemplo pegar en un mural grande 
una imagen en donde estén los tachitos de basura con su respectivo color y su 
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indicación de que basura se debe de poner dentro de ella; esta indicación puede ser con 
figuritas pequeñas de cada residuo o con su nombre, o mejor ambas). 
 
Otro tipo de metodología que se usa mucho son las excursiones a la naturaleza (ríos, 
mares, bosques, etc.) no viajes escolares, pues estos conllevan a actividades de 
procesamiento de información que en el nivel inicial se tornaría muy complejo para 
los infantes debido a su edad y poder de procesamiento de la misma. El viaje de 
excursión de igual manera debe de estar bien programado en todos los aspectos: 
educativos, seguridad (buses con soat, chofer con licencia de conducir vigente, de 
preferencia acompañamiento de los padres de familia, etc). 
 
La importancia de las excursiones radica en que permiten interactuar libremente a 
los niños con cada uno de los componentes bióticos y abióticos que conforman la 
naturaleza y será más fácil que ellos aprenden sobre su cuidado. 
 
4.3 Evaluando la educación ambiental infantil 
Jiménez y Laliena (1997) sostienen que: “Sin embargo queremos recordar aquí que 
la finalidad de la evaluación es obtener información que permita ir adecuando el 
proceso de enseñanza al progreso real del aprendizaje de los alumnos” (p.97). 
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La evaluación de la educación ambiental por ningún motivo debe de estar supedita 
a que nota obtuvo el niño, pues su finalidad no es esa. La evaluación ambiental infantil 
debe estar centrada en dos aspectos claves: la abstracción de cultura ambiental como 
por ejemplo no botar la basura al suelo sino depositarla en su respectivo tachito de 
basura, regar los árboles, enseñarles a sus padres a que sus alimentos deben ir en 
envases no contaminantes, etc.; y el otro aspecto clave es la conciencia ambiental, que 
quizás en ellos no debe ser profunda pero si con niveles básicos abstraídos, como por 
ejemplo que sepan actos suyos están atentando contra la madre naturaleza. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- Los docentes del nivel inicial con conocimientos generales sobre cómo 
educar ambientalmente a sus alumnos, se convierten en agentes claves 
para desarrollar en ellos cultura y conciencia ambiental. 
 
Segunda. -  La evaluación de la educación ambiental en el nivel preescolar se debe 
medir según el nivel básico de desarrollo y construcción de cultura y 
conciencia ambiental que los niños poseen. 
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